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1 On trouve fréquemment des représentations de ceintures et  plaques de ceintures sur
différents supports dans l’empire parthe (bas-reliefs d’Élymaïde, figurines mésopotamien ‐
nes)  et  à  l’extérieur  (sculptures  et  graffiti  de  Palmyre  et  Hatra,  peintures  de  Dura
Europos, sculpture kushane, etc.). Ce ne sont pas simplement des détails décoratifs du
vêtement, les ceintures sont portées par des personnages royaux ou de haut rang ;  le
Šāhnāme se  fait  l’écho de  l’importance  de  cet  objet  en mentionnant  la  remise  d’une
ceinture par le roi à des nobles, geste marquant le don mais aussi la reconnaissance de
l’allégeance (kamarband).
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